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ABSTRAK 
Lembaga Kernajuan Tanah Persekutuan atau singkatannya FELDA telah ditubuhkan lebih 50 
t&un yang lalu merupakan sebuah agensi yang menguruskan pembangunan tanah luar bandar 
yang terbesar di Malaysia. Penubuhannya adalah bagi merealisasikan strategi pertanian Negara 
yang bertujuan untuk membangunkan tanah luar Bandar dan meningkatkan taraf hidup orang 
melayu. Sehingga kini, ribuan hektar kawasan luar Bandar telah dibangunkan oleh FELDA 
dengan penanaman kelapa sawit, getah, tebu dan sebagainya. Namun begitu, setelah lebih 50 
t&un ditubuhkan, sehingga kini hampir semua kawasan ladang ini telah dibangunkan semua 
bagi memastikan FELDA terus menjana ekonomi Negara. Kajian ini dilaksanakan bagi 
mengukur daya maju projek penanaman semula kelapa sawit milik FELDA yang dilaksanakan 
meialui dua pendekatan pengurusan yang berbeza iaitu melalui pengurusan FELDA clan 
pengurusan persendirian. Bagi merealisasikan objektif yang dirancang, kaedah temubual 
bersama pihak pengurusan FELDA dan peneroka di kawasan kajian d m  penelitian dokumen 
berkaitan telah digunapakai di dalam kajian ini. Empat teknik pengukuran daya maju projek iaitu 
Teknik Pulangan Keseluruhan, Teknik Indeks Keuntungan, Teknik Kadar Pulangan Dalaman 
dan Teknik Nilai Kini Bersih. Pengiraan dilakukan berdasarkan kepada maklumat kos 
penoperasian dan aliran pendapatan yang terlibat di akwasan kajian. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa kedua-dua pilihan penanaman semula kelapa sawit meunjukkan nilai 
positif (untung), narnun pilihan penanaman semula kelapa sawit rnelalui pengurusan FELDA 
adalah lebih baik dengan indeks keuntungan yang lebih tinggi. Hasil kajian ini akan dapat 
membantu peneroka yang akan melaksanakan penanaman semula kelapa sawit supaya membuat 
pilihan yang tepat berdasarkan petunjuk keberuntungan. 
Kata Kunci: Daya Maju Projek, FELDA, Peneroku, Penanaman Semula Kelapa Sawir, 
Persendirian, Teknik Pengukuran 
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